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Anhen kopeda Celon:-
Sila paatikan kertaa peperiksaan ini mengandungi LltA (5) nnuka surat bercetak sebelum anda
mernulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungiTUJUH (7) soalan.
Jawab mana-mana LltA (5) soalan sahaja.
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada muka surat yang baru.





L Nyatakan tEknik pelarut-lesapan yang paling Eesuai untuk jenia bijih berikut dan
berikan sebab-sebab pilihan anda.
Bergned tinggi dan halus
Satu stokpil besar bijih yang belum di proses kerana grednya tedalu rendah
untuk polaburan
[cl Bijih bergred rendah delam enapan bgkas lombong
(20 markah)
tal Terangkan dengan menggunakan gambarajah yang hrseeuaian bagaimana
ujian pelarut-lesapan pukal boleh membantu dalam rnenentukan bilangan
peringkat dalam sistem pelarut-lesapan arus sehala.
{12 maRah)
tbl Lukiskan dan terangkan gambarajah blok untuk sistem polarut-lesapan 3-
peringkat arus b€rlawanan.
(8 rnarkah)
3. tal Terbitkan hubungan antara darjah penyempumaan tindakbalas ( c) dengan
masa ( t ) untuk satu partikel tunggal yang menjalani plarut-lesapan topo-








lbl Satu ujian pelarut-lasapan pukal ke ataa Cu2S dalam fenik sulfat pada 9dC
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Media pelarut-tesapan msngandungibakitogam [M[ = 0.05
Dengan masa residens 60 minil, apakah nilaiIMI pada akhir peringkat ke-3
dalam pelarutJesapan arus sshala.
Dengan masa residens 100 minit pada setiap peringkat, borapa peringkatkah
yang diperlukan untuk mencapai 75% loganr tereketrak dalam larutEn.
(12 rnarkah)
4. lel Bincangkan sifat-aifet borikut sebagaisatu sukatan keberkesanan resin
penukar ion:
til faktor pemisahan
liil muatan penukar ion
tiiil muatan bulus
(9 markah)
Satu loji pemprosssan emas menggunakan kaedeh karbon-dalam-pulpa mempunyai
larutan suapan yeng mengandungi 1.g g/T emas, rnanekala hampas yeng
meninggalkan loji mengandungi 0.02 7ft. Karbon yang digunakan boleh
monenggung beban makcimum 12 glT, Dapatkan bilangan peringkat minimum ideal












kerbon {gdT} 8.0 {0.5 {3.5 {5.5
0.6 {.6{.0
(11 markah)
5. Satu loji pemprosesan tembaga yang menggunakan kaedah plarut-lesapan
pengadukan memproses suapan yeng mengandungi 1250 Tph konsentrat oksida
(24a/o Cu\,100 Tph kalsin panggang (48% Cu) dan 130 Tph bijlh kuprum-kobalt.
Loji ini melarutkan 360T Cr/hari. Pelarut-lesap yang digunakan adalah elektrolit
terpakaiyang rnengangkut 62 kg/m3' HzSOr dan 30 kgr'm3 Cu. Larutan pregnan
dari bahagian pelarut-lesapan membawe 7 kglms H2SOa dan 55 kg/m3 Gu.
Kirakan;
lal kecekapan pengekstrakan ini
lbl isipadu larutan pelarut-lesapan per hari
lcl katumpatan pulpa dalam rsaktor
(20 markah)
6. lal Nyatakan mEkanisme bagaimana satu spesimengandungi logam bofeh
dipindahkan dari fasa ke fasa organik sepertidalam pengekstrakan pelarut.
Berikan dua keperlLtan asas yang mestidipenuhisupaya pemindahan boleh
berlaku.
(5 markah)
lbl Berikan kaedah utarna pemekatan larutan yang diperolehi dari proso8







Tulie nota ringkaa tentang sebarang dua (2) tajuk berikut:-
Pelarut-lesaPan bakteria
Prosge Jarosit
Prossa karbon<ialam-Pulpa
Prosss pemendakan kimia
Peneimenan
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7.
lal
tbl
Icl
tdl
Iel
(20 markah)
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